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海南岛自古以来便是中国海上丝绸之路的重要中转站， 岛内外的稳定直接影响着对外海上
交通线的安全。宋自立国以来，西北民族政权的侵扰，牵制了宋代边防的绝大部分兵力，宋代始终
奉行“重北轻南”的边疆政策，南部边疆历来不屯重兵。皇祐年间，广源蛮侬智高叛乱，两广地区遭
受重大打击，朝廷不得不重视南部边防。侬智高之乱以后，作为宋防交趾的重要据点，海南岛的军
事地位日渐凸显。宋室南渡，国用日蹙，边防收缩，海南岛作为重要赋税来源和海外贸易重要中转
站，地位愈加重要,但与此相始终的则是海寇的不断觊觎与侵扰，为保障海南岛的地方稳定和海
外贸易的有序进行，加派驻军、筹措海防则显得尤为重要。目前，学界对此尚无专门研究。本文拟
对宋代海南岛的军事措置和海防及其运作实效作一初步探析，不当之处，请方家正之。
一、岛上军队建置
海南岛“南对占城、西望真腊”［1］（卷下 《志物·海南 》，P216），成为广西路通往交趾海路必经之地。周去非
《岭外代答》言：“廉之海，直通交趾。自廉东南渡海，曰琼州、万安、昌化、吉阳军。”［2］（卷一《并边》，P4）足见
海南岛是海上商贸往来与番邦朝贡的重要中转站，历来为南疆边防的重要环节。万历《琼州府志》
曰：“郡之环海包黎，惟琼为然。故外有肩背之忧，内有腹心之患。”［3］（卷八 《海黎志 》，P240）这也就决定了海
南岛的军事防御对象有二：一为黎人①，一为海贼，这也决定了其军队设置由水、陆两部分组成。
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（一）步军
正德《琼台志·兵防》记载：
宋建隆以来，琼州步军制曰宁海，曰清化，天圣后置静江，熙宁后，三军额并改曰清
化，属广南路，统以指挥，其土军奱皆各处获罪免死者配。诸镇寨皆有守兵，政和元年，罢
镇州都督府，升琼州为靖海军节度。其黎兵亦无额。［4］(卷十八《兵防上》)
开宝四年（971），大将潘美灭南汉，岭南初平，海南岛始归宋，然《琼台志》所言宁海、清化二军
之制自建隆始，实不确，其制当不早于开宝四年。大中祥符八年（1015）三月，“诏名琼州蛮蜑指挥
曰宁海”［5］(卷十 《宁海》，P524)，则琼州步兵之置不迟于大中祥符八年，而“宁海”之名实始于此。宋初有宁
海、清化二军额，天圣后增置静江。熙宁年间，宁海、清化、静江三军额合为清化，统归于广南西路，
此乃宋代海南步军之制。至于具体军额，史籍无明确记载。而《琼台志》引《雷志》曰：“宋初，设澄
海、清化两翼指挥管六百人，兵马额管二十八人，南北镇兵一百八十八。”［3］（卷十八《兵防上》，P228）海南之制
当与雷州相仿。崇宁四年（1105），广南西路经略司请置刀牌手三千人于桂州，置营侯教阅习熟，分
戍诸州，海南四州属广南西路，其军额必有分戍海南者。康熙《临高县志》记载：“宋政和间，管帅郭
涉建南定营置兵更戍，临由是有险可守矣。”［6］（卷十《黎岐志·防黎 》，P499）据正德《琼台志》记载，宋初琼、崖、
儋、万安四州，皆有步军之置。
除招募的厢军以外，流放罪犯亦为地方军队的重要来源。《宋史·兵志》曰：大中祥符五年诏
“广南东西、荆湖南北、福建、江南、京西等七路诸州府军监，见管杂犯配隶军人等，各差使臣一人，
驰驿往逐处，与转运使副或提点臣僚、知州、通判、钤辖都监、监押同共简选，就近体量人数，分配
侧近州军本城收管”［7］（卷一八九《兵志·厢兵》，P4641）。海南岛僻处海外，为蛮荒徼外之地，历来为罪犯流放的重
要去处，“是唐宋时期朝廷流贬罪人最为遥远的地方”［8］。 据 《文献通考》 记载， 光宗绍熙二年
（1191），知琼州黄揆言：“今中外之奸民，以罪抵死而获贷者，必尽投之海外以为兵。”［9］（卷一六八《刑考·徒
流》，P5044）具体军额，史亦无载。
（二）水军
由于海南岛孤悬大海，又为往来商贸、朝贡等船只所经之地，故时常有海寇、山贼出没，劫掠
沿海商船。而岛上“自来不曾置水军，遇有海盗冲犯，如蹈无人之境”，绍兴三十二年（1162），为保
障沿海商旅安全，维护海岛治安，广西路转运判官邓酢请求于岛上置水军，“今欲招募水军四百于
琼州白沙海岸置寨屯驻，差主兵官一员，合用先锋战船六只，面阔一丈六尺，又大战船四只，面阔
二丈四尺从沿海诸州以系省钱置造”。朝廷敕令诸司详所呈事理，依雷州之例，“欲琼州招置二百
人，就于本州驻扎。经略司准备将领兼海南水陆都巡检一员，于白沙港岸置寨，统辖水军，弹压盗
贼”［10］（方域一八之二，P7610）。 白沙港位于今海口市北部的海甸岛， 地处海南岛最大的河流南渡江入海之
处，濒临琼州海峡，地缘位置十分重要，水军屯驻于此，利于打击海贼，维持海路畅通。
（三）乡兵
乡兵亦为宋代海南地方军事建置的重要组成部分，《宋九朝编年备要》言：“乡兵者，籍郡县乡
里及旁塞之民，与其丁壮子弟之应募者，隶习武事，备战守，曰义勇，曰弓箭社，曰保毅，曰寨户，曰
彊人，曰土丁，曰弩手，曰洞丁，曰枪手，曰枪杖手，曰弓箭手，曰勇毅，名因其方之名而名之，通谓
之乡兵。”［11］(卷十九 ，熙宁七年九月条 )宋初，广南皆不设重兵，皇祐年间，历侬智高之乱，南部边疆遭受重大
打击，“广右势力绵薄，而边防急切”［2］（卷三《沿边兵》,P129）。为补官军军额之不足，于广南沿边设置乡兵以
戍边，《宋会要辑稿》记载：神宗元丰三年（1080）十二月，琼管体量安抚朱初平言：“海北之民占请
黎人田，黎人无所耕种，恐致生事，乞禁止。今四州军兵备全少，若招诱生黎籍成保甲，与黎人相杂
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分耕，教习武艺，足以枝梧边寇。”从之。［10］（蕃夷五之四四 ，P7788）这些乡兵依其地方之名，分为土丁、保丁、
寨丁、峒丁等。周去非《岭外代答》言：“自侬智高平，朝廷联络一路之民为兵，户满五丁者，以一为
土丁，二丁者，以一为保丁。”［2］（卷三《土丁保丁》，P140）海南岛除土丁之置外，另置寨丁，周去非《岭外代答》
寨丁条曰：“环羁縻溪峒，置寨以临之，皆吾民也，谓之寨丁……凡诸寨之戍，或用官军，或峒丁，或
寨丁……夫诸寨迥居于诸峒之中，寨丁更戍，不下百人。”［2］(卷三《寨丁》，P137)宋代，海南于汉黎交界地带
置宝西、西峰、定南、延德等寨，皆由官军与寨丁更戍。且对土兵的轮戍、职责及其支给有明确规
定。《宋会要辑稿》记载：
绍熙三年六月二十七日， 权发遣万安军杜孝恭言：“乞将琼州寨下土兵二十人移家
属，改充调嚚寨土兵，为额有阙，许令招填，请受移就乐会县支给。其琼州、万安军所差厢
军各一十五人，每三月一替，就委乐会县差拨土保丁，改本寨木栅，随其地势筑作城堡。
其博敖、地烂两村民兵，各有总辖，无事则各轮差辖下民兵一二十人赴寨，添同弹压，三
月一替，有警则各带民兵赴寨，听从防遏。”从之［10］(方域一九之三三，P7642)。
可见，乡兵仍由琼管司统一调配，并由所戍州县支给。乡兵与厢军协同，担负地方治安、筑城、
弹压黎人等职责，皆为三月一替。
二、岛上军事机构建置及其运行实效
（一）海南岛最高治安管理机构——都巡检使司
1.海南岛琼、崖、儋、万四州都巡检使的设置。宋代巡检一职，乃承袭五代之制。宋初，巡检的
设置已经是各地遍有。就巡检司的职能而言，边地与内地巡检因情势不同而各有侧重。边地巡检
一般以边防为主，辖区较大，有的辖有数州。同时沿边也有领数县、一寨的巡检。内地巡检，由于国
内安定，在军事上只起到震慑作用，转而以捕盗为主责，成为负责地方治安的主要官员［12］。
海南岛巡检司的设置兼有边防与地方治安管理的双重作用。 其始置年代据 《宋史·李崇矩
传》：李崇矩于“太平兴国二年（977）秋，出为邕、贵、浔、宾、横、钦六州都巡检使。未几，移琼、崖、
儋、万四州都巡检使（笔者按：以下称‘四州都巡检使’）”［7］（卷二五七《李崇矩传》，P8953）。似乎在太平兴国二年
左右便已有此巡检司的设置。《续资治通鉴长编》 太平兴国二年冬十月辛酉条亦载：“命左卫大将
军李崇矩为邕、贵、浔、横、钦、宾等州都巡检使，未几，徙琼、崖、儋、万。”［13］(卷一八，太平兴国二年冬十月辛酉条 ，
P414)由引文中“未几”可判，李崇矩出任四州都巡检使当在太平兴国二年秋后不久。检视相关文献，
除此而外，太平兴国二年之前未见海南诸州有巡检司之设置，故笔者推测，海南岛上巡检司之设
置当在太平兴国二年秋、冬之间。
据《宋史》本传，李崇矩原为枢密使、左卫大将军，其地位堪谓尊隆，而以如此重要的官职充任
“四州都巡检使”，可见其时，宋廷对海南岛经略的重视程度。“四州都巡检使”是主管全岛治安、边防
的高级官员。据相关文献，“四州都巡检使”下还设有“同巡检使”、“巡检使”以及州、县巡检等官②。
“四州都巡检使”设置之后持续的时间较长，据《舆地纪胜》载：“何旦：龙水人。以边赏补三班
借职，官至武经郎，尝为海南四州都巡检使时，苏轼谪海外，旦常往来其门，得轼真染甚富。”［14］(卷一
二二《宜州》，P3528)关于东坡贬谪海南的年代，据《续资治通鉴》，事在宋哲宗绍圣四年（1097）二月至元符
三年（1100）四月之间，换言之，直至宋哲宗元符三年海南岛仍设置“四州都巡检使”一职，然其罢
废时间不详。
2.海南岛水陆都巡检使的设置。据《文献通考》，宋代于关隘要地、沿边、峒溪、沿江、沿海等处
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设置都巡检、巡检等官，掌训练甲兵，加强边防、维护社会治安等事，且“海南琼管及归、峡、荆门等
处，跨连数郡，控制溪峒，又置水陆都巡检使或三州都巡检使以增重之”［9］(卷五九《职官·巡检》，P1783-1784)。可见
海南岛曾设有“水陆都巡检使”一职。
关于海南岛水陆都巡检使的设置，似乎始于绍兴三十二年，据《宋会要辑稿》所载，绍兴三十
二年于白沙港置水军后，由“经略司准备将领兼海南水陆都巡检一员，于白沙港岸置寨，统辖水
军”［10］(方域一八之二 ，P7610)。而相关文献亦可从侧面佐证于白沙置水陆都巡检并建寨的军事动因。如《宋
史》载：末帝赵昺祥兴元年（1278）七月，“赵与珞与谢明、谢富守琼州，阿里海牙遣马成旺招之，与
珞率兵拒于白沙口”［7］(卷四七《瀛国公纪》，P944)。万历《琼州府志》载：“郡城北十里曰白沙港，宋设水军，赵与
珞拒元兵于此。”［3］(卷八 《海防·沿海冲要》，P242)然而，囿于史料所限，未能考出海南水陆都巡检罢废时间。但
从上文看来，由于南宋末年海南岛作为宋室退守的基地之一，且白沙港为宋廷抵御元军的重要军
事据点，故笔者推测，其设置当终于南宋。
3.宋代海南岛所设巡检司的运作实效。宋代在海南岛设置“四州都巡检使”、“水陆都巡检使”
等官作为维护海岛治安与边防的高层管理人员， 由中央派员前往经略， 但海南岛与内省相隔悬
远，且以当时的航海技术，渡海颇具风险，派去的官员及士兵是否能真正登岛长久驻扎，这是颇值
得商榷的问题。《续资治通鉴长编》在记载李崇矩出任海南四州都巡检使时说：
麾下军士咸惮于从行，崇矩尽出器用、金帛，凡直数百万分给之，众乃感悦。时黎贼
扰动，崇矩悉至洞穴抚谕，以己财遗其酋长，众皆怀附。在岭表及海上凡四五年，恬然不
以炎荒婴虑。旧渉海者，多舣舟以俟便风，或旬余，或弥月，崇矩往来，皆一日而度，未尝
留滞，从者亦皆无恙，人谓崇矩纯德之报云。［13］(卷十八，太平兴国二年冬十月辛酉条，P414)
引文反映，跟随李崇矩赴任海南的士兵，“惮于从行”，崇矩只好诱之以利方能使众人从行，此
所谓“惮于从行”应是时人对海南认识尚属模糊，且渡海风险甚巨，加之海岛瘴疠盛行，人常以“炎
荒婴虑”。就李崇炬本身而言，尽管身任都巡检使，也没有常驻于岛上，“往来，皆一日而渡，未尝滞
留”。而“海南四州军镇，其四隅地方千里，路如连环，欲历其地，非一月不可遍”。［1］(卷下《志物·海南》,P221)由
此可见，当时海南虽有琼崖儋万四州都巡检之设置，但是官府衙门的运作实效是很值得商榷的。
（二）巡历之制及其执行
宋王朝亦规定监司、宪司等诸路长官负有巡历诸路之职。各路诸司应不断巡历所部，明道二
年(1033)命“转运使、副今后并一年之内，遍巡辖下州军”［10］(食货四九之一二 ，P5639)。神宗时，又规定监司除
所部州军，亦须遍巡各县，“巡历不遍者奏裁”。海南四州军僻处海外，交通不便，加之有天堑琼海
之险，外人强行渡海，恐有性命之忧，监司自然惮于巡历。《长编》记载元丰三年闰九月，海南爆发
黎人陈被等五洞首领之乱，“异时盛强，为中国患”［13］(卷三○九，元丰三年闰九月辛丑条，P7496)。次年，神宗诏广南西
路提点刑狱彭次云前往巡历，而彭言：“朱崖、昌化、万安军僻在海岛，元属生黎，未尝开通，窃虑琼
州知州、通判已往逐军巡按，臣若再往点检，或致黎蛮惊疑。乞候至琼州，计会知州、通判分往点
检。”神宗只得下诏“如道路艰阻，委难巡历，即依所奏”，但仍期其亲往，曰：“若可以亲往，依近降
指挥。”［13］(卷三二○，元丰四年十一月乙酉条，P7733)巡历诸县之制执行困难，其原因不仅仅是监司无心举职，地方僚
属亦多有掣肘。绍兴四年，广西提点刑狱公事董弅巡查海南诸州，僚属以“琼崖块隔巨浸，汹涌涛
吼”欲阻止，董弅力排众议，依然前往。［15］绍兴中，张维为广西提点刑狱，“到部按行，周遍郡县，南
薄瘴海，陈船欲渡，吏卒扣头更谏”，渡海之后，“所至边氓叹噭，以为百年未始见使者旌节”。［16］（卷九
三《左司张公墓志铭》，P27）至乾道元年(1165)，张仲钦为广西提刑，“以扁舟渡海，吏士扣头涕泣交谏”［17］(卷十四《堂
阴阁记》，P205)。通过两位张公相继巡行海南之时，吏士与边氓的态度，其他监司不敢巡行海外四州的事
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实更为彰显。
环境恶劣、道路艰难之海南四州，少数监司愿意冒瘴毒，薄岭海，自然是求之不得。有宋一代，
朝廷多次下诏，立定期限，命监司遍巡所部州军。如元祐五年（1090），臣僚言：“监司便文苟简，多
不遍行所部。”诏：“转运、提刑司按部，二年一周。”［10］(职官四五之一 ，P3391)类似记载甚众。且以峻法裁之，
“诸监司巡历所部不遍者，杖一百”［18］(卷七《职制·巡历 》，P145)。但朝廷始终未能找到有效的方法，能使所有
监司置生死于度外，依法巡历，故只能放任之。
三、宋代海南岛军事措置的应对实效
宋代海南军队和军事机构的建置在威慑、剿抚黎人，应对寇琼海贼方面成效显著。
（一）剿抚兼施的“黎乱”平定方式
唐宋大量海北移民涌入海南，黎人生存压力骤增，失去土地的黎人无所依附，势必会起而叛
乱。加之黎人内部阶级分化和部分奸民怂恿，致使宋代“黎乱”③多发。有史可考，宋代共发生“黎
乱”22次。其中，大中祥符二年黎母山蛮为乱，琼崖等州同巡检王钊委首领捕捉到为恶蛮人，悉还
剽夺赀货及偿命之物，饮血为誓，放还溪峒以平之［13］(卷七二，大中祥符二年十一月戊午条)；大中祥符五年黎人互
相杀害，万安州巡检使臣领兵深入掩捕，军士有被伤者［10］（蕃夷五之四三，P7788上），但最终剿平之。政和八年
（1118）黎酋王居想集结澄迈、临高两县界作乱，广南西路经略司差将领李忠将带将兵渡海，与郭
晔“攻击巢穴，斫获头级，贼人惧怕，请命投降，已行抚定，遣归着业，边面宁帖”［10］（蕃夷五之四四 ，P7788下）。
淳熙元年（1174），万安黎人集结作乱，万安知军赵绛如琼“乞师屯贼冲，未几，三峒剿平，至今畏
服”［14］(卷一二六《广南西路·万安军》）；淳熙四年冬，万安军王利学寇省地,盖旻进率众拒之,兵弱战没，后知军汤
鷽讨黎平之 ［7］(卷四九五 《蛮夷传 》，P14219)。由上可见，岛上军队在琼管安抚司、岛上巡检使及知军的调遣下，
对“黎乱”进行了有效的平定，但亦可见自海北调遣军队渡海南下协助平乱之需求。
此现象一方面说明岛内兵力仍显薄弱，另一方面，又与宋朝剿抚结合、以抚为主的“黎乱”处
理政策密不可分。宋初，统治者便明确此政策。大中祥符二年，诏曰：“朕常诫边臣无得侵扰外夷，
若自相杀伤，有本土之法，苟以国法绳之，则必致生事。羁縻之道，正在于此。”五年又曰：“朕累有
宣谕，蛮夷相杀伤，止令和断，不得擅发兵甲，致其不灵。”［10］（蕃夷五之四三 ，P7788上 ）哲宗元祐三年，朱崖军
东门峒叛乱，哲宗诏“（黎人）能改过自新者，厚抚恤之；若奸狡反覆，即密以厚赏募熟黎斩首以来，
或诱出傍近，豫报官军擒捕，具施行方略以闻”［10］（蕃夷五之四四，P7788下 ）。南宋名臣李曾伯在其《谢宣谕将
命往任荆阃奏》中言：“琼管黎人不靖，连岁未安，臣调遣兵将，应办钱粮不敢以杀伐为功，大概以
招谕为主，近者军获累捷，敌有悛心，仰赖威灵，将就帖息。”［19］(卷十八,P121)
宋代对“黎乱”的具体措施我们还可通过一个案例了解：
光尧皇帝绍兴三十年十二月四日， 广西运判邓酢上言：“琼州临高县黎人王文满劫
掠作过。酢前任知琼州日，因定南知寨刘荐借文满银、马、香钱等不还，致结连西峒黎首
王承闻等攻破定南寨，虏劫刘荐男等入峒。本州已将刘荐送狱根勘，追出银、马、香钱交
还文满。后复犯省地，虏杀居民，遂遣官部、土丁分头攻杀，文满奔走，窜伏深峒，烧荡巢
穴，斫获贼级，生擒黎贼王用宾等，立赏收捕文满，及将文满田尽给军前有功之人均分耕
种讫。乞将定南知寨刘荐重赐施行。”诏刘荐别降指挥施行外，广西经略、提刑、转运司多
出文榜，抚存归业人户，量行赈济。［10］（蕃夷五之四四，P7788下）
定南知寨刘荐侵夺黎人财物，导致黎人王文满的反抗。此次“黎乱”由官吏盘剥而起，而琼州
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官员先是采取安抚措施，将刘荐送狱，并归还王文满被侵夺的财物，以求得叛乱平定。而文满背信
复叛，州官遂采用强硬措施，派兵攻杀叛黎。在此次平乱过程中，土丁亦发挥了重要作用，叛乱平
定后，对有功之土丁进行赏赐。政府又出文榜，抚慰归业之人户，并对他们加以赈济。剿抚兼施的
“黎乱”平定方式，在一定时期内维持了岛内的基本稳定。
（二）海防应对实效
海贼即海盗，是出没于海洋上或沿海地带的盗贼。海南之为海岛，四面环海，时常有海贼出没，
据正德《琼台志》记载，文昌县东一百里青蓝都铜鼓岭之东有大贼澚，为海贼船湾泊处［4］(卷五《山川上》)。海
南岛上地形以山地、丘陵为主，牛、米等农产品皆需海外供应，陈尧叟至道年间为广南西路转运使，
“岁调雷、化、高、藤、容、白诸州兵使辇车粮，泛海给琼州”［4］（卷三三《名宦》）。且海南岛处于中国与东南亚、
南亚乃至阿拉伯地区海外贸易的中转线上，因此，海南岛的近海安全尤为重要。万历《琼州府志》所
载宋代威胁海南的海贼侵扰共有两次。第一次：“宋陈尧叟，广南西路转运使，海贼频年入寇，尧叟
悉捕亡命，□桓威恩，并捕海贼为谢。”［3］陈尧叟，至道间为广南西路转运使，则海贼频年入寇之事亦
当于至道年间。据《太平治迹统类》“太宗平交州”条记载：“至道二年（996）五月，寇如洪镇，巡检使
董全斌击走之，钦州如洪、咄步、如昔三镇皆濒海，交州潮阳镇民卜文勇等杀人，并④家属亡命至如
昔镇，镇将匿之，黎桓⑤令潮阳镇移牒来捕，固不遣，因兹海贼连岁剽窃。丁巳以太常博士直史馆陈
尧叟为广南西路转运使，且赐桓诏书，尧叟至，遣李建中赍诏劳问桓，尧叟又诘藏文勇之由，乃令尽
擒获，召潮阳镇吏付之，桓遂上章感恩，并捕海贼送尧叟。”［20］(卷三《太宗平交州》,P140)因钦州如昔镇将藏匿交
州逃亡罪犯，交趾追捕未果，遂纵容海盗连岁剽劫。因此，此次入寇海贼身份当为交趾人。海南岛地
近交趾，位于环北部湾贸易线上，不可避免受海贼侵扰。宋初，为防御辽国和西夏的进攻，无暇顾及
南方，故对交趾海贼侵扰并无有效兵力加以剿灭。只得派太常博士直史馆陈尧叟为广南西路转运
使，擒获卜文勇示好于黎桓，并遗太宗诏书于黎桓，令其擒剿海贼。此次剿灭海贼，实乃交趾前黎朝
为之。可见，交趾为宋初南部海防的重要威胁，而宋王朝并无有效兵力控制此局面。
《宋史·兵志》记载：“庆历中，招收广南巡海水军忠敢、澄海。虽曰厢军，皆予旗鼓，训练备战守
之役。”［4］（卷一八九《兵志·厢兵》，P4642）绍兴间，雷州置水寨军一屯三百，弹压本路沿海盗贼，而无琼州水军之
记载。至绍兴三十二年，广南西路转运判官邓酢言：“广西琼、雷、化、钦、廉等州，自来不曾置水军，
遇有海盗冲犯，如蹈无人之境。今欲招募水军四百于琼州白沙海岸置寨屯驻。”并置“海南水陆都
巡检一员，于白沙港岸置寨，统辖水军，弹压盗贼”。［10］(方域一八之二，P7610)可见，至绍兴三十二年，海南岛
已置水军，并设水陆都巡检统辖水军。
有史记载，海南岛第二次剿灭盗贼发生于咸淳三年（1267）。邢梦璜咸淳年间（1265—1274）举
文学，授崖州签判，升万安知军。其对此事件有详细记载：
朱垠绝岛，碧浸重溟，云峰万叠，百峒窟焉，涛岸千尺，群盗宅焉。西通交趾，南近占
城，而崖以百余户窘弱之民，五六十疲散之卒，置军于此，惟赖朝廷威德阃台号令，得以
建署官吏，弹压黎酋，扶持纪纲于不绝如线之顷，有属镇曰临川，距城百里之远，初置统
领本军所疆也，五六十年奸蘗为妖，互相壤寇，自相易置，倚强黎为党，援萃逋逃为渊薮，
本军力弱不敢兴问，去天既远，不暇上闻。咸淳三年，二凶盗陈明甫、陈公发窃临川，据此
之前此所未敢为者，彼肆意为之，建屋于鹿回头胜地，自驾双龙头大船，衣服、器用踰法
越制，大书榜文，自号三巴陈大王。此为何意？狼贪虎暴，睥睨军印，敢于剽灭陵铄朝廷之
州郡，系累军卒，追取州民钱粮，包占本军五十余村税户。自是，崖之民无宁岁，鲸吞鰌
舞，出没海岸，敢于剽灭朝廷之舶货，连年商贾能几归舟，诸司舶务殆为虚器，远而漳、
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潮、恩、广，近而钦、廉、雷、化，海岸居民岁掠数百人，入外番交易，自是，沿海居民无以宁
息，恶贯山积，讼牒日滋。［4］(卷二一《平乱·海寇》)
僻处海南岛南端的崖州，较之其他三州军，去朝廷更远，为海南岛省地开发最迟、王权力量最
弱的区域，“熟黎峒落稀少，距城五七里许，外即生黎所居”。加之与岛上其他三州军无陆路联通，
须“再涉海而后至”，有“再涉鲸波”之险。［1］(卷下《志物·海南》，P218)宋初，崖州即设有澄海步军，且有营兵。［4］
(卷一八 《兵防上 》)以“疲散之卒”守“窘弱之民”，仅靠朝廷威德和琼管司约束得以维系。临川镇原为宁远
县，熙宁六年废为镇，直属朱崖军，为县一级政区。由于驻军薄弱、王权力量衰微，加之内有黎人相
倚，地方多有动荡。
咸淳三年，为崖州盗寇的总爆发，陈明甫、陈公发据临川镇称王。“追取州民钱粮，包占本军五
十余村税户”，是对海岛南部州县系统和王权的重大威胁，以致崖州民无宁岁，而“出没海岸，敢于
剽灭朝廷之舶货”则是对朝廷海外贸易及朝贡路线的极大破坏。崖州“西通交趾，南近占城”，西北
可通钦、廉、雷、化，东北可通漳、潮、恩、广，为海上交通线的重要中转站，陈氏沿海剽掠朝廷之舶
货、商贾之商船，影响巨大。由于驻军疲弱，琼管司派兵亦有“再涉鲸波”之险，陈乱爆发三四年，并
无有效对策将其平定。咸淳六年，值琼山黎犯边，朝廷始派钦守马成旺及其子抚机至琼平乱，后抚
机驻岛上，“治舟舰、备器械、峙糗粮”，始计平崖一事。至咸淳十年，马抚机与钤辖云从龙前往平
崖，生擒陈明甫与陈公发，崖乱遂平。
绍兴年间，海南岛即置水军，置白沙港寨为其驻地，并置海南水陆都巡检使，巡防海岛内外［10］
（方域一八之二，P7610）。而咸淳年间，二陈扰崖州，琼管并无恰当措施及有效兵力应对叛乱，乃须从钦州调
兵将平叛。足见，直至宋末，海南岛上军备仍十分薄弱。
四、结 语
当今亚太地缘战略格局与安全环境正发生着深刻变化，海盗和海上恐怖主义猖獗，为中国海
上航线带来诸多风险。海上通道周边地区的稳定，是海上通道安全保障体系的重要一环，宋王朝
对海南岛的军事措置经验和教训于当今亦有借鉴意义。
宋王朝将主要兵力置于西北边疆，向来不宿重兵的岭南地区在侬智高之乱中遭受重大打击，
宋政府开始注意到西南边区的防守问题，军事力量逐渐有所加强。海南岛扼南海航运咽喉，在海
上贸易兴盛的宋代，维持海南岛的安宁更有保障海上航运安全的意义。海南岛地近交趾，加之内
“黎乱”、外海贼的复杂形势，使其战略地位愈加突出。朝廷于岛上添驻军队，设置水军，扩大土兵
和其他民兵组织，强化素质训练，设置海南四州军都巡检、水陆都巡检，统辖全岛官兵，保障全岛
安宁。并派官员定期巡历，以保障各项经略政策的有效实施。有宋一代，以抚为主的“黎乱”处理方
式和坚决打击海贼侵扰的军事行动，使整个宋代海南岛处于相对稳定的状态，为岛上政治统治、
经济发展和文教推广提供了有利环境。
但同时也应看到，距今千年前的海南岛上交通阻隔，官兵的调派皆须涉海而至，大大增加了
经略难度，对“黎乱”和海贼侵扰打击的时效性难以保障，朝廷也很难强制官员冒“再涉鲸波”之
险，渡海巡历，故虽说这一时期，岛上军备力量和军事控制力度都有了很大的提升，但是相对于北
境，仍显薄弱，并无足够力量应对内外打击。这也就决定了，宋代朝廷对海南岛的经略，必须同时
依靠军事征服之外的文教推广、社会秩序重建、经济调控等系统全面的措施。
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注释：
①宋代黎人并不单单是指今天意义上的黎族这一少数民族。除本土黎人之外，还包括移入黎
峒地区的汉民。
②参见：《续资治通鉴长编》卷七二，真宗大中祥符二年十一月；卷七七，真宗大中祥符五年五
月；卷一一七，仁宗景祐二年十二月；卷一七六，仁宗至和元年五月；卷三二四，神宗元丰五年三
月；《宋史》卷四九五《蛮夷传三·黎峒》；《宋会要辑稿·蕃夷五》；《文献通考》卷三三一《四裔考八·
黎峒》，等等。
③“黎乱”即海南黎人的斗争运动，是历代封建统治者对海南黎人反抗斗争的一种称呼。
④并：原为“焚”，据《宋通鉴长编纪事本末》卷十二《太宗皇帝》改。
⑤桓：原作“亘”，据《安南志略》改，下同。黎桓：越南前黎朝的开国君主，980年至1005年在位。
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